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O conceito de responsabilidade social corporativa contempla a ideia dos princípios 
éticos para contribuição ao desenvolvimento econômico na atividade empresarial 
englobando os envolvidos da organização como clientes, funcionários, fornecedores 
e outros (SHOMMER, 2000; LEITE, 2011). Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) buscam o combate da pobreza, a defesa do meio ambiente, a 
adequação as mudanças climáticas, assegurar a paz e prosperidade dentro da 
população, entre outros (ONU, 2021). O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 
é uma poderosa ferramenta de análise das empresas da Brasil, Bolsa, Balcão (B3) 
sob a presença da sustentabilidade corporativa (IFC, 2005). O objetivo desse resumo 
é analisar os ODS presentes no relatório de sustentabilidade do Banco Bradesco S.A., 
instituição integrante do ISE da B3, no período de 2017 a 2019. A pesquisa é 
descritiva, com análise documental e qualitativa/quantitativa. A empresa em estudo 
atua no segmento das instituições financeiras e publica anualmente o relatório de 
sustentabilidade desde 2015. Os resultados apontam que a instituição se compromete 
em seguir com os seus negócios de modo compatível com a Agenda 2030, 
mensurando seu impacto no meio ambiente e contribuindo para a sustentabilidade 
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garantindo ações socioambientais dentro e fora da organização. Assim, a companhia 
prioriza seis dos 17 ODS, os quais são: Educação de qualidade (ODS 4); Igualdade 
de gênero (ODS 5); Trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8); Indústria, 
inovação e infraestrutura (ODS 9); Redução das desigualdades (ODS 10); e, Ação 
contra a mudança do clima (ODS 13). Observou-se que, em média, 21% das suas 
ações no período estudado foram voltadas para o ODS 8. Dessa forma, a empresa 
contribui com o desenvolvimento das atividades produtivas, oportuniza empregos, o 
empreendedorismo, a criatividade e a inovação contribuindo com crescimento das 
micros, pequenas e médias empresas por meio do acesso aos serviços financeiros. 
Em 2019, a instituição agrupou os ODS priorizados em seis pilares estratégicos, os 
quais estão divididos em: 1) negócios sustentáveis; 2) mudanças climáticas; 3)  
relacionamento com clientes; 4) diversidade; 5) inovação; e, 6) investimento social. 
Seus negócios estão direcionados para uma sociedade mais inclusiva apoiando seus 
clientes para uma economia sustentável, privilegia a transparência para os desafios e 
impactos climáticos, atende as necessidades e objetivos dos seus clientes e acolhe e 
promove a diversidade entre os funcionários e clientes. A organização continua com 
o propósito de fomentar a inovação em direção a sustentabilidade e no relacionamento 
com seu público e potencializar a gestão e resultados do investimento social no país. 
Como conclusão, a instituição apresenta um número considerável de metas e ações 
dos 17 ODS contando com diretrizes e estratégias para o seu melhor desenvolvimento 
acompanhando a evolução econômica e socioambiental. 
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